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Margot Schevill (Haffenreffer Museum of Anthropology, Brown 
University) has been doing research on the life of Lila M. 
O'Neale, student of A. L. Kroeber, and an expert on archeological 
Peruvian textiles, who taught at the University of California, 
Berkeley until her untimely death in 1948. 
BIBLIOGRAPHICA ARCANA 
I. Bibliographic History of Physical Anthropology 
Under the title Ecce Homo: An annotated bibliograPhic 
history of phvsical anthropology (New York: Greenwood Press, 
1986), Frank Spencer (Queens College, CUNY) has put together much 
useful information for historians of anthropology. The 2340 
primary references are divided into four major chronological 
sections (one covering up to 1700, and one for each subsequent 
century), and within the last three, subdivided by major topic 
headings. Within each of these divisions, the works are 
organized by date and by scholar (with name and subject indices 
to facilitate cross referencing). There is an historical 
introduction to each major section and subsection, and many of 
the annotations are quite extensive (including references to 
relevant secondary literature), so that the book actually 
presents a great -'deal of the history.-· of physical anthropology, 
and should be an extremely useful reference work. 
II. Recent Dissertations 
(Ph. D. except where M.A. indicated) 
The doctoral dissertation of Daniel Schavelzon (Universidad 
Nacional Aut6noma de Mexico, 1984) is available, in a two volume 
xerox print, fully illustrated, under the title La Conservaci6n 
del Patrimonio cultural en America Latina: restauraci6n de 
edificios prehispanicos en (1750-1980), for $45 u.s. 
(plus $5 airmail postage) from A-Books, P.O. Box 247, Sucursal 
12.B, 1412 Buenos Aires, Argentina. 
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[Note that we do not list "forthcoming" items. To be certain of 
dates and page numbers, please wait until your works have 
actually appeared before sending offprints or citations, 
preferably in the style here employed.] 
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pp. 15-30. Washington, D.C.: Smithsonian Institution. 
Uses of the past: Archaeology in the 
service of the state. American Antiquity 5:229-48. 
Goddard, Ives. 1986. Sapir's comparative method. In W. Cowan, 
M. Foster, K. Koerner, eds. New perspectives in lanquage, 
culture and personality, pp. 191'-214. Amsterdam: J. 
Benjamins. 
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Linguistica 14 (1/2):179-217. 
Hoxie, F. E. & Joan Mark, eds. 1987. With the Nez Perces: Alice 
Fletcher in the Field, 1889-1892, by E. Jane Gay. Lincoln: 
University of Nebraska Press. 
Leeds-Hurwitz, Wendy, & J. M. Nyce. 1986. Linguistic text 
collection and the development of life history in the work 
of Edward Sapir. In New perspectives in language, culture, 
and personality, ed. w. Cowan, M. K. Foster, and K. Koerner, 
pp. 495-531. Amsterdam: John Benjamins. 
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psychologique? In Actes du Colloque, Volney et les 
ideologues. Angers: Presse de l'universite d' Angers. 
1987. De Condorcet a Michelet, naissance d'une conscience collective fran9aise. In Actes du Colloque, 
L'anthropologie culturelle des ideologues. Paris: Edileg. 
1987. Dieu est-il {relecture de Victor Hugo a la lumiere des concepts de Hsu et de 
Durkheim). Paris. 
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Porter, F. W., III. 1985. American Indian basketry in the middle 
Atlantic region: Material survival and changing function. 
Material Culture 17:25-45. 
1987. The Nanticoke: The Tidewater people. House Publishers. 
, general 1987. Indians of North New York: Chelsea House Publishers. 
Vermeulen, H. F. 1985. De Leidse lineage van museumdirecteuren en 
antropologie-hoogleraren: Gerbrands en de studie van 
etnocommunicatie. In Teken van Leven. Studies in 
Etnocommunicatie, A. Boeren et. al., eds, pp. 33-71. 
Leiden: ICA-Publication 71 [includes a bibliography of 
Professor A. A. Gerbrands, pp. 65-71] • 
• 1987. P. E. de Josselin de Jong and the Leiden A short history. In the Leiden tradition in 
structural anthropology: Essays in honour of P. E. Josselin 
de Jong, R. de Ridder & J. A. J. Karremans, eds., pp. 4-84. 
Leiden: E. J. Brill [includes a bibliography of Professor P. 
E. de Josselin de Jong, pp. 66-84, and a list of the Ph. D. 
theses supervised by J. P. B. de Josselin de Jong and by P. 
E. de Josse1in de Jong between 1926 and 1986, pp. 59-63] 
IV. Suggested by our Readers 
Ackerman, Robert. 1987. J. G. Frazer: His life and work. 
Cambridge, Eng.: Cambridge University Press. [G.W.S.] 
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Cerroni-Long, E. L. 1987. Benign neglect? Anthropology and the 
study of blacks in the United States. Journal of Black 
Studies 17:438-59 [J.F;S.P.] 
Correa, Mariza. 1987. Historia da antropologia no Brasil (1930-
60). [introduction by Correa; autobiographical accounts by 
Donald Pierson, "Algumas atividades no Brasil em prol da 
Antropologia e outras ciencias" (29-116), and Emilio 
Williams, "Dezoito anos no Brasil. Resume de atividades 
didaticas e cient!ficas (117-27)--G.W.s.] 
Duchet, Michele, ed. L'Amerique de Theodore De Bry: Une 
collection de voyages protestante du XVIe siecle. Paris: 
Editions du CNRS [essays by Duchet, "Le texte grave de 
Theodore De Bry"; Daniel Defert, "Collections et nations au 
XVIe siEkle"; Frank Lestringant, "L' automne des cannibales 
ou les outils de la conguete"; and Jacques Forges, 
"Naissance d'une image",- with plates by De Bry--G.W.S.] 
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